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Психологические особенности ремесленной 
деятельности
В связи с профессиональной подготовкой ремесленников встают во­
просы определения сущностных особенностей ремесленного труда. Их опре­
деление возможно средствами сравнительного и функционального анализа.
Анализ ремесленного труда представлен в работах К. М. Гуревича, 
А. Б. Орлова, Э. Ф. Зеера. Данные авторы подчеркивают основное психо­
логическое отличие ремесленного труда от других форм производства 
(промышленного и автоматического): ремесленник не отчужден от резуль­
татов своего труда, иго является предпосылкой проявления индивидуаль­
ности в профессиональной деятельности. Согласно данным источникам, 
особенностями, формирующими данное отличие ремесленной деятельно­
сти, являются:
1) форма организации производства (в отличие от промышленного 
производства организационной формой ремесла является малый и средний 
бизнес);
2) средства производства (ремесленную деятельность характеризует 
преобладание ручного труда с использованием инструментов, соответст­
вующих специализации, в том числе электрифицированной техники);
3) психологические особенности деятельности (особенно подчерки­
вается целостность профессиональной деятельности: ремесленник осуще­
ствляет полномасштабное производство от идеального создания продукта 
до его материального воплощения).
Исходя из вышесказанного, можно перечислить особенности процес­
са и конечного продукта: качество в ущерб производству, эксклюзивность 
произведенного продукта, производство единственной вещи или малой се­
рии, возможность быстрой смены технологии и ее гибкость.
Последняя особенность в своем развернутом виде не только касается 
процесса производства, но и закладывает основу для функционального 
анализа ремесленной деятельности. Психологической основой анализа яв­
ляются концепции Б. М. Теплова, В. Д. Шадрикова и др. Особую роль иг­
рает методологическая идея о личности как активном субъекте деятельно­
сти и отношений с миром (К. А. Абульханова-Славская, А. В. Брушлин-
ский, С. Л. Рубинштейн), которая применительно к ремесленникам требу­
ет, конечно, конкретизации.
Подробный функциональный анализ ремесленной деятельности 
представлен в работах Э. Ф. Зеера. В целом можно выделить следующие 
этапы ремесленной деятельности:
1. Организационный. Сюда входит анализ потребительского рынка, 
условий труда, собственных возможностей. Особо следует отметить ори­
ентацию ремесленника на потребность граждан или на конкретный заказ.
2. Производственный. Осуществление полного производственного 
цикла: планирование и организация производства, соответствующего ква­
лификационным и иным требованиям (экологическим, условиям заказа 
и т. д.), разработка соответствующей технологии и ее реализация.
3. Контролирующий. Анализ конечного продукта, оценка производ­
ственного процесса, его ошибок, качества выполнения заказа (не только 
клиентом, но и самим ремесленником). Завершающим является анализ 
и коррекция профессиональной деятельности.
В целом структура ремесленной профессиональной деятельности со­
ответствует психологической структуре деятельности, разработанной 
в концепции В. Д. Шадрикова. Следует отметить, что, возможно, каждый 
из выделенных этапов обладает подобной структурой, поскольку деятель­
ность ремесленника полифункциональна, поэтому в целях разработки об­
разовательных технологий требуется дальнейшее изучение ремесленной 
деятельности*.
Э. Ф. Зеер
Психологические конструкты деятельности и личности 
ремесленника-предпринимателя
Ремесленник -  субъект малого бизнеса, самостоятельно или совмест­
но с другими работниками производящий конечный продукт высокого ка­
чества, в том числе и изделия народных промыслов, отвечающий опреде­
ленным эстетическим нормам и удовлетворяющий функциональные по­
требности.
